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Alenka Goljevscek, Mit in slovenska Ijud-
ska pesem, Siovenska matica, Ljubljana
1982, 224 str.
Od svih mitoloskih knjiga koje sam
prikazao u ovom broju, to je najsustavniji i
najsuvremeniji rad. Kako su mitoloske studije i
mitoloske teorije u nase vrijeme opet u modi,
cini mi se da je informacija 0 djelu A1enke
Goljevseek potrebna ikorisna, iako je od njego-
va izlaska iz tiska proteklo vec nekoliko godina.
Autoricina je sustavnost uocljiva na
prvom koraku: uvod daje metodoloska i
sadrzajna odredenja, iznosi glavne tcze djela,
rezultate, perspektive i terminoloska
razjasnjenja.
Autorica se bavi slovenskim narod-
nim pjesnistvom, pri ecmu je naglasak na poj-
mu "narodnog". Sarna svoje nastojanje definira
kao svojevrsnu filozofsku "arheologiju" koja
tczi razotkrivariju slojeva tog pojma, a stirn i
narodnog pjesnistva. U svojem radu ona polazi
od temeljne postavke da je narodna pjesma
proizvod, kako sarna kaze, "arhaieno strukturi-
ranog drustva". (Ta sintagma izbjegava vred-
novanje, ali po svemu odgovara terminu "pri-
mitivno druSlVO".)To je drustvo mitotvomo, pa
je nnda i narodna pjesma neodvojiva od mitskc
strukture - to je autoricu navelo da prouci (u
, prvom dijelu knjige) tu strukturu i naznaci
njezine temeljnc modele. Sluzeci se (ll prvom
poglavlju) marksistickom metod om, A.
Goljcvscekje pokusala razotkriti naeine proiz-
vodnje i razmjene dobara i os tale faktore koji
tvore cjelokupan zivotni kontckst mita. U dru-
gom je poglavlju uz pomoc komparativne i
strukturalne metodc iz veceg broja podataka
dcriviran strukturalni model, koji je pomocu
povijesne metode konkretiziran (u drugom
djelu knjige) s obzirom na povijesni kontekst
antike, krscanstva i raniju bastinu koju su Slav-
eni u seobi donijeli sa sobom, sto je sve utjecalo
na srednjovjekovnu pozadinu nastajanja narod-
ne pjesme.
U treeem dijelu knjige nastavlja se
intcrdisciplinama metoda, koja filozofsko ra-
zumijevanje predmeta omogucava raznim
povijesnim, ekonomskim, slavistickim i
etnoloskim pogledima. Tu je model stavljen na
kusnju koju je (i po autorieinom miSljenju)
izdrzao uspjesno.
Narodna pjesma (misli A. Goljev-
seek) rie egzistira viSe u svom prirodnom kon-
teksti idanas postoji kao knjizevna pojava. Zato
se cetvrti dio knjige bavi odnosom estetske
funkcije prema onim funkcijama sto ih je na-
rodna pjesma imala u "primamoj sredini".
Ono sto posebno odlikuje ovu rijet-
ku knjigu jest suvremeno poimanje usmene
knjizevnosti kao drugacije knjizevnosti, a ne
kao predstupnja knjiz.evnosti uopce. Naravno,
ne moramo se sloziti baS sa svakom konstataci-
jom A. Goljevscek, osobito ne s nekim tvrdnja-
rna po kojima narodna pjesma zivi danas sarno
izvan izvornog konteksta, ili s onima koje na-
rodnu pjesmu pripisuju uiglavnom arhaicnom
drustvu. No, moramo joj priznati akribiju, 0-
prez, dosljednost i vjestinu u primjeni slozene
interdisciplinarne metode. U poplavi mito-
loskih simplifikacija te vrline mozemo sarno
pozdraviti kao rijetkost.
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Veronica Ions, Indijska mitologija, "Otokar
Kersovani" Opatija 1985, 144 str.
Mitovi se obieno smatraju predreli-
gijskim, predfilozofijskim i dakako predznan-
stvenim oblicima eovjekova odno~enja spram
svijeta, bogova i Ijudi. Vee se Platon koristio
mitom u hermeneuti~ke svrhe, ne odricuti mu
istinitost, kako bi pokazao da postoje takvi real-
iteti knji izmicu racionalnim pokusajima
tumacenja. "Krajnja pitanja" odvajkada su ona
koja najvise zaokupljaju misaonog covjeka i u
svakom pokusaju da na njih odgovori, pa bio on
mitski, religijski, filozofijski iii pak znanstveni,
odgovori koji se nadaju nisu dostatni.
Tndijski se mit (na temelju uvida u
kozmicku cjelinu gdje je mikrokozam poduda-
ran makrokozmu) tumaci kao dramaturgija
unutrasnjeg zivota pri eemu se na djelu pokazu-
je sva simbolizatorska funkcija covjekove
maste.
Indija je, dakako, sarno jedna od
azijskih zemalja u kojoj je to mastovito simbo-
lotvorstvo doseglo vrlo sofisticiranu razinu, u
uskoj vezi s cjelokupnim drustvenim ustroj-
